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如各 类知识 的价值 问题
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厦 门大 学高教 所博士生 邮编
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硅谷高科技公司 62 % 的收入是 由与斯坦福大学有密
切联系的公司创造的
。
美国麻省理工学院 (M TI )最近的
一项统计显示
:
M TI 的毕业生 已经创办了 4 0 0。 个公司
,
自 1 9 9 0 年以 来
,
M I T 的毕业生和教师平均每年创建
1 5 0 个新公司
, 1 9 9 4 年他们所创办的公司雇佣了 1 10 万















































































































































如 19 9 8 年 2 月 24 日
,
上海新黄浦集团 向复旦大
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, 《光 明 日报 》
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欧洲大 学指 望从 市场获取 更多支持
, 《世界
教育信息 》
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